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Monografija Arhitektica Hildegard Auf Franić 
sveobuhvatan je prikaz stvaralaštva arhitek-
tice - projektantice, znanstvenice i profesori-
ce - koje je slojevito djelovanje razlièitim fa-
cetama komuniciralo s brojnim generacijama 
hrvatskih arhitekata i pružilo znaèajan dopri-
nos određenju relevantnih pozicija razvojne 
potke hrvatske arhitekture vlastitog razdob-
lja. U osnovi, rijeè je o razdoblju od 1965., 
godine stjecanja diplome zagrebaèkoga Arhi-
tektonskog fakulteta i poèetka studija u Maj-
storskoj radionici JAZU pod vodstvom Drage 
Galića, sve do današnjih dana, neumorne ak-
tivnosti i neprikosnovenog autoriteta profe-
ssora emeritusa. S obzirom na recentnu pro-
fesionalizaciju znanja koja bit arhitektonske 
discipline pogađa sve većim fragmentiranjem 
njezinih razlièitih aspekata, stvaralaštvo arhi-
tektice Hildegard Auf Franić demonstrira i po-
tvrđuje smisao koherentnog bavljenja i svr-
hovitog balansa arhitektonskih i urbanistiè-
kih, pedagoških i institucijskih, struènih i 
znanstvenih, te u konačnici umjetničkih razi-
na discipline.
Urednice ove monografije, i same arhitektice 
Vera Grimmer i Mia Roth-Čerina, sadržaju su 
pristupile koncizno i analitièki. Iako je cjelo-
kupnost stvaralaštva èvrsto pozicionirane, 
svestrano priznate i nagradama za životno 
djelo honorirane arhitektice na određeni na-
èin predodredila i kvalitetu njezina prika- 
za, ovdje nipošto nije rijeè o samodostatnoj 
sublimaciji autorskoga prosedea. Monograf-
sko bilježenje opusa sveuèilišne profesorice i 
samo je po svojoj naravi svojevrstan udžbe-
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sije tako i u onoj svjetonazora, moguće profi-
lirati smjernice za budućnost. Sukladno po-
druèjima autorièina bavljenja, teme su u 
knjizi jasno precizirane, a svaka se od njih 
nalazi upravo u srži specifiènoga problem-
skog diskursa kojim je Hildegard Auf Franić 
platformi suvremene hrvatske arhitekture 
pružila esencijalan doprinos. Unutar iste sve-
obuhvatne platforme, sintezom iznesenoga, 
potvrđuje se mnogima već dobro poznati, a 
nadolazećim generacijama možda sluteći 
 autorski narativ.
Tematski diferencirane, no u osnovi nedjelji-
ve facete djela arhitektice Hildegard Auf Fra-
nić obrađene su unutar strukturno razluèe-
nih, no međusobno upotpunjujućih poglavlja 
knjige - Urbanističke teme, Težnje i realnosti, 
Ambijenti obrazovanja, Znanstveni radovi, 
Osobnost, Fragmenti intervjua, Kronologija 
radova. Autorice tekstova u knjizi su: Hilde-
gard Auf Franić, Vera Grimmer, Sonja Jurko-
vić, Snješka Knežević, Mia Roth-Čerina i Karin 
Šerman.
Prikaz stručnoga rada započinje urbanistič- 
kim temama, kako saznajemo, inicijalnim po-
druèjem interesa arhitektice. Urbanistièka 
konstanta, međutim, i te kako će se manife-
stirati u svim podruèjima njezina bavljenja, 
kontinuiranim tijekom djelovanja. Znaèenje 
urbanizma kao temeljne predispozicije pro-
storne kulture određene zajednice, štoviše, 
apostrofirat će i elaborirati prilikom gotovo 
svakoga javnog nastupa, dok će se esencijal-
na osjetljivost upravo spram prostorno-urba-
nističkih parametara zadanih situacija evi-
dentirati u svakome od monografijom prika-
zanih projekata.
Odabir kronologijom, namjenom i lokacijom 
divergentnih arhitektonskih intervencija, od-
nosno projekata objedinjenih nazivom težnje 
i realnosti, pokazuje izrazito blizak i osjetljiv 
odnos s okolinom, pružajući nadgradnju raz-
lièitim, uglavnom fragilnim okolnostima pri-
padajućega kulturnog konteksta.
Sadržajem najopsežniji dio monografije, op-
ravdano i očekivano, posvećen je zgradama 
društvenog standarda. Rijeè je o zavidnom 
repozitoriju prikazanih realiziranih i nerealizi-
ranih projekata odgojno-obrazovne namjene 
naslovljenim sugestivnom sintagmom ambi-
jenti obrazovanja. Kao što naslov poglavlja 
indicira, svaka je od prikazanih zgrada rezul-
tat specifiène kako organizacijsko-tipološke 
tako i prostorno-kontekstualne elaboracije. 
Osjetljivost spram društvenih aspekata pri-
tom je iskazana ne samo akceptiranjem pro-
grama proširenog prema potrebama lokalne 
zajednice već i ugradnjom istoga u prostorne 
reperkusije obrazovnog ciklusa kao svoje-
vrsne integrirane kulturološke platforme. Na 
ovome mjestu vrijedi istaknuti kvalitetu koje 
ovo monografsko djelo donosi u domeni arhi-
tektonske analitike, gdje su unutar kvalitet-
nih grafièkih rješenja obuhvaćeni dragocje- 
ni materijali nacrta koji dešifriraju složene 
operacije usustavljivanja različitih organiza-
cijskih shema. Upravo ozbiljnost svjetonazo-
ra - koji, kako je tekstom monografije, među 
ostalim, i naglašeno, inzistira na trajnim vri-
jednostima i nipošto ne podliježe trendovima 
The monograph is a comprehensive overview of an architect, scientist 
and professor whose multi-faceted oeuvre has communicated with 
numerous generations of Croatian architects and made major contri-
bution to the development of Croatian architecture. According to dif-
ferent areas of the author’s research and professional activity the 
book is organized as an integral unity comprising thematically varied, 
yet indivisible and complementary chapters. The most extensive part 
of the monograph is dedicated to public buildings. A vast collection of 
the realized and unrealized architectural projects for educational pur-
poses is supplemented with excerpts that confirm their importance as 
a starting point for prolific academic work. In view of the recent trends 
towards knowledge specialization that affect the essence of the archi-
tectural discipline by increasingly fragmenting its various aspects, the 
work of Hildegard Auf Franić demonstrates and confirms the impor-
tance of a coherent engagement and purposeful balance of the archi-
tectural and urban, pedagogical and institutional, professional and 
scientific, and ultimately artistic levels of discipline.
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- moguće je tumaèiti kao ishod i afirmaciju 
kontinuiteta vrijednosnog sustava arhitektu-
re ‘zagrebaèke škole’, odnosno njegovo isto-
vremeno hotimično i precizno usmjeravanje 
obrazovanjem budućih generacija arhiteka-
ta. Doprinosi istraživanja njihovih tipoloških 
obrazaca ugrađeni su u kurikulum pripadaju-
ćih kole gija zagrebaèkoga Arhitektonskog 
fakulteta, a brojnošću i kvalitetom - zgrade 
za odgoj i obrazovanje arhitektice Hildegard 
Auf Franić nesumnjivo èine vrijedan i pre-
poznatljiv dio korpusa hrvatske arhitekture 
predmetnoga razdoblja.
Zasebnim poglavljem adresirani, ne manje 
važni znanstveni radovi studiozna su sinteza 
proživljenog iskustva prakse, promišljenih i 
uvijek aktualnih istraživaèkih ciljeva. Upravo 
Hildegard Auf Franić i njezinu timu suradnika 
zahvalni smo na elaboriranim prostornim 
standardima odgojno-obrazovnih ustanova u 
našoj zemlji.
U duhu cjelovitog prikaza polja autorskog 
stvaralaštva arhitektice nezaobilazno po-
glavlje osobnosti otvara uvide u formativne 
okolnosti i vrijednosne konstante životnoga 
opredjeljenja koje je u ovome slučaju neod-
vojivo od onoga profesionalnoga. Iste su 
konstante potvrđene serijom fragmenata in-
tervjua, dotičući već spomenute aspekte pro-
fesije unutar kojih je djelovanje Hildegard 
Auf Franić ostavilo prepoznatljiv trag. Vlasti-
tim mislima, isjeècima razgovora zabilježe- 
nih unutar posljednjih deset godina, umjesto 
zakljuèka, profesorica Auf Franić još će jed-
nom ohrabriti struku i pouèiti publiku o važ-
nosti ustrajnoga angažmana u podruèju na-
dasve kompleksnog bavljenja problemima 
prostora.
Na samome kraju kronologija radova pregled 
je arhitektonskih i urbanistièkih projekata 
 sistematiziranih u vremenskim i prostornim 
okvirima.
Konaèno, monografski prikaz djela arhitekti-
ce Hildegard Auf Franić bio bi nepotpun bez 
prisutnosti prijatelja i kolega, profesora i stu-
denata. S jedne su strane njezini suradnici 
vrsni projektanti i ravnopravni autori zajed-
nièkih projekata, a s druge profesionalni 
sljednici koje je obrazovala - nerijetko oboje. 
U većini sluèajeva rijeè je o dijeljenju kako 
profesionalnoga svjetonazora, tako i blisko-
ga prijateljstva evidentnih i u intonaciji ove 
monografije.
Arhitektica Hildegard Auf Franić nedvojbeno 
je osoba koje je autoritet sveuèilišnoga na-
stavnika višestruko opravdan vlastitim pri-
mjerom ne samo stručnih i znanstvenih već 
i onih životnih nastojanja. Sveobuhvatnom 
kvalitetom svojega stvaralaštva pred arhi-
tekte je postavila najviše kriterije, ukazujući 
na èinjenicu da jedino inicijalno ambiciozno 
postavljeni ciljevi mogu dovesti do vrhunskih 
rezultata. Prikazujući mnogostrukost aspe-
kata njezina autorskog prosedea ova knjiga 
to uvjerljivo dokazuje. Osim bremena odgo-
vornosti, ona nudi i operativna sredstva koja 
proizlaze iz sinteze njezine materije, podsje-
ćajući na vrijednosti trajnih kategorija ‘kul-
ture i kreativnosti’, kao i nužnost njihove 
konstantne reafirmacije.
